














dott. Giacomo Bressanelli dottore in Giurisprudenza Parte III - concordato preventivo
Parte V - Liquidazione coatta ammi-
nistrativa
Parte VI - amministrazione straordi-
naria
Parte X - codice della crisi e dell’in-
solvenza
avv. Elisabetta Busuito avvocato in roma e dottore 
in economia e commercio
Parte VIII - aspetti penali
avv. Fabio Cesare avvocato in milano Parte VII - Sovraindebitamento
Parte X - codice della crisi e dell’in-
solvenza
Prof. Alessandro Danovi associato di economia e 
Gestione delle imprese 
presso l’università di Ber-
gamo
Parte III - concordato preventivo
Parte V - Liquidazione coatta ammi-
nistrativa
Parte VI - amministrazione straordi-
naria
Parte X - codice della crisi e dell’in-
solvenza
dott. Raffaele Gallina commercialista in treviso Parte II - Fallimento
dott. Gilberto Montecchi commercialista in modena Parte II - Fallimento
Parte IV - accordi di ristrutturazione 
e piani attestati di risanamento
Prof. Andrea Panizza docente a contratto nel cor-
so di Strategia e Politica 
aziendale presso il diparti-
mento di economia e Ma-
nagement dell'università di 
Ferrara - consulente di 
management e revisore le-
gale in Ferrara
Parte I - Prevenzione, diagnosi e ge-
stione della crisi
Parte X - codice della crisi e dell’in-
solvenza
Prof. Patrizia Riva associato di economia 
aziendale presso l’univer-
sità del Piemonte orientale 
e commercialista e revisore 
legale in monza
Parte I - Prevenzione, diagnosi e ge-
stione della crisi
Parte IV - accordi di ristrutturazione 
e piani attestati di risanamento
Parte IX - normativa internazionale
dott. Maria Elisabetta Roncato commercialista in Brescia Parte II – Fallimento
Parte VIII - aspetti penali
LEGISLAZIONE VIGENTE
dott. Fabio Andreoli commercialista revisore le-
gale in Ferrara
cap. 55.
dott. Ignazio Arcuri commercialista e revisore 
legale in milano
cap. 44., parr. 
44.1.,44.2.2.,44.3.,44.7.
avv. Paolino Ardia avvocato in milano cap. 68.
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dott. Fabio Bagnoli commercialista e revisore 
legale in milano
cap. 44., parr. 44.2.1., 44.4., 44.5., 
44.6.
dott. Christian Baire dottore in amministrazione, 
Finanza e controllo
cap. 1., parr. 1.8.3, 1.8.9-1.9 (coau-
tore con A. Panizza); cap. 5., parr. 
5.3., 5.4.; cap. 6., parr. 6.8. (coautore 
con A. Panizza), 6.9.1.-6.9.3. (coau-
tore con R. Zoppellaro) 
avv. Andrea Barbieri avvocato in Brescia cap. 69., parr. 69.6.-69.8.; cap. 70., 
parr. 70.2.-70.5.; cap. 72., parr. 
72.2.-72.3.
dott. Bruno Bartoli commercialista e revisore 
legale in reggio emilia
cap. 12., parr. 12.1.-12.12.; cap. 18.
dott. Maria Chiara Bassi commercialista in milano cap. 41. (coautore con G. Massoli)
avv. Cristina Bauco ricercatore area Giuridica 
della Fondazione naziona-
le dei commercialisti
cap. 11.; cap. 12., parr. 12.13.-12.18.
Prof. Francesco Bavagnoli aggregato presso l’univer-
sità del Piemonte orientale 
e commercialista in novara
cap. 3., parr. 3.5.-3.7.
avv. Gianfranco Benvenuto avvocato in milano cap. 66. (coautore con D. Portinaro, 
L. Calò, C. Valcepina e M. De Cesa-
re); cap. 67., parr. 67.3., 67.4., 67.10.
dott. Carlo Amedeo Bianchetti magistrato in Brescia cap. 70, par. 70.1.
dott. Marco Bianchi commercialista e revisore 
legale in mantova
cap. 63. (coautore con M. Monti)
dott. Marco Biolchini commercialista e revisore 
legale in modena
cap. 24.
dott. Stefania Bocchino commercialista e revisore 
legale in monza




Sido Bonfatti ordinario di diritto commer-
ciale e di diritto fallimenta-
re presso l’università di 
modena e reggio emilia
cap. 16.
Prof. Enrico Bracci associato di programma-
zione e controllo presso 
l’università di Ferrara - 
Phd nella medesima uni-
versità
cap. 1, parr. 1.1., 1.4.
dott. Giacomo Bressanelli dottore in Giurisprudenza capp. 39. e 40.
dott. Francesca Burigo commercialista e revisore 
legale in treviso - ricerca-
trice di diritto commerciale 
presso l’università di Vene-
zia
cap. 57., parr. 57.17., 57.18.
avv. Diana Burroni avvocato in milano cap. 27. (coautore con L. Castelli)
avv. Elisabetta Busuito avvocato in roma e dottore 
in economia e commercio
cap. 69., parr. 69.1.- 69.5.; cap. 71.; 
cap. 72., par. 72.1.; cap. 73.
Prof. Fabio Buttignon ordinario di Corporate Fi-
nance presso l’università 
di Padova
cap. 2., parr. 2.7., 2.8.
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avv. Luca Calò avvocato in Lecce cap. 66. (coautore con G. Benvenu-
to, D. Portinaro, C. Valcepina e M. 
De Cesare); cap. 67., parr. 67.12.-
67.14.
dott. Paolo Camanzi dottore in economia e 
commercio e revisore le-
gale
cap. 2., parr. 2.2.-2.4., 2.6. (coautore 
con M. Iotti); cap. 6., parr. 6.12.1.-
6.12.6.
dott. Stefano Capuzzo commercialista e revisore 
legale in Bologna
cap. 5., par. 5.10.
avv. Luciano Castelli avvocato in milano cap. 27. (coautore con D. Burroni)
avv. Fabio Cesare avvocato in milano - dotto-
re di ricerca in diritto Falli-
mentare comparato pres-
so l’università di Palermo
cap. 65. (coautore con J. Giuliani); 
cap. 67., parr. 67.6., 67.8., 67.9.
dott. Marina Cesari commercialista e revisore 
legale in Verona
cap. 62. (coautore con C. Valcepina 
e M. De Cesare)
Prof. Maurizio Comoli ordinario di economia 
aziendale presso l’univer-
sità del Piemonte orientale 
- commercialista e revisore 
legale in novara
commercialista in novara
cap. 3., parr. 3.1.-3.4.
avv. Giorgio Corno avvocato in monza - Solici-
tor (England and Wales)
cap. 74., parr. 74.1., 74.3.-74.6.
rag. Giorgio Crivellari commercialista e revisore 
legale in Ferrara
cap. 1., par. 1.7.
avv. Luca D’Amore avvocato in roma cap. 31.
Prof. Giacomo d’Attorre ordinario di diritto commer-
ciale presso l’università 
telematica mercatorum
cap. 8.; par. 8.5.
Prof. Alessandro Danovi associato di economia e 
Gestione delle imprese 
presso l’università di Ber-
gamo - commercialista e 
revisore legale in milano
cap. 9., par. 9.2. (coautore con D. 
Giuffrida)
avv. Antonio De Capoa avvocato in Bologna cap. 74., par. 74.2.
avv. Marina De Cesare avvocato in milano capp. 62. (coautore con C. Valcepi-
na e M. Cesari); cap. 66. (coautore 
con G. Benvenuto, L. Calò, C. Val-
cepina e D. Portinaro); cap. 67., 
parr. 67.1., 67.2., 67.5., 67.11.
dott. Raffaele Del Porto magistrato in Brescia cap. 34.





Massimo Fabiani ordinario di diritto proces-
suale civile presso l’univer-
sità del molise - avvocato in 
milano
cap. 26.
dott. Giuseppe Fichera magistrato del massimario 
presso la corte di cassa-
zione
cap. 61.
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dott. Massimiliano Fontani commercialista e revisore 
legale in reggio emilia
cap. 25., par. 25.5.
dott. Andrea Foschi commercialista e revisore 
legale in Parma
cap. 6., parr. 6.1., 6.2.-6.4. (coautore 
con A. Panizza)
dott. Ruggiero Fragiacomo docente a contratto nel cor-
so di Programmazione e 
controllo presso l’universi-
tà di Ferrara - commerciali-
sta e revisore legale in ra-
venna
cap. 1., par. 1.2.
dott. Luca Gaiani commercialista e revisore 
legale in modena
cap. 58.
dott. Raffaele Gallina commercialista e revisore 
legale in treviso
cap. 28., parr. 28.1.-28.4.
dott. Marco Gennari dottore in Marketing e Stra-
tegie commerciali
cap. 2., par. 2.1.
dott. Andrea Giorgi commercialista e revisore 
legale in roma
cap. 62.
dott. Daniele Giuffrida commercialista e revisore 
legale in milano
cap. 9., par. 9.2. (coautore con A. 
Danovi)
dott. Joel Giuliani commercialista e revisore 
legale in monza
cap. 65. (coautore con F. Cesare)
dott. Mattia Iotti docente a contratto di Fi-
nanza e rapporti con il Si-
stema Bancario presso l’u-
niversità di Parma - dottore 
di ricerca della medesima 
università - commercialista 
e revisore legale in Parma
cap. 2., parr. 2.5., 2.6. (coautore con 
P. Camanzi); cap. 5., parr. 5.6.-5.8.; 
cap. 6., par. 6.9.4.
avv. Luca Jeantet avvocato in torino capp. 35.-38 e 45.-50., cap. 56., parr. 
56.1-56.3. (coautore con P. Vallino)
dott. Gianluca Lega commercialista e revisore 
legale in roma
cap. 59.
avv. Paola Liberanome docente a contratto di dirit-
to delle imprese in crisi e 
Inglese giuridico presso 
l’università telematica Pe-
gaso - avvocato in campo-
basso
cap. 17., parr. 17.1.-17.5., 17.7.-
17.10., 17.12.-17.15.
dott. Maurizio Lipani commercialista e revisore 
legale in Palermo
cap. 70., par. 70.6.
dott. Carleugenio Lopedote commercialista e revisore 
legale in Piacenza
cap. 6., par. 6.7.
dott. Giovanni Marendon commercialista e revisore 
legale in modena
cap. 30.
Prof. Giuseppe Marzo associato di economia 
aziendale e di FinancialMa-
nagement presso l’univer-
sità di Ferrara
cap. 1., par. 1.6.
dott. Vincenzo Maria Marzuillo commercialista e revisore 
legale in milano
cap. 43.
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dott. Giovanni Massoli commercialista e revisore 
legale in milano
capp. 41. (coautore con M. C. Bassi) 
e 42 (coautore con M. Sala)
dott. Alessandra Mirabelli magistrato in modena cap. 10.
dott. Gilberto Montecchi commercialista e revisore 
legale in modena
cap. 25., parr. 25.1.-25.4.; cap. 56., 
par. 56.4.
dott. Margherita Monti commercialista e revisore 
legale in Vicenza
cap. 63. (coautore con M. Bianchi)
avv. Matteo Nobili avvocato in modena cap. 33.
avv. Ivan Libero Nocera assegnista di ricerca in di-
ritto Privato presso l’uni-
versità di Brescia - avvoca-
to in torino
cap. 23.
dott. Andrea Panizza docente a contratto nel cor-
so di Strategia e Politica 
aziendale presso l'univer-
sità di Ferrara - consulente 
di management - revisore 
legale in Ferrara
cap. 1., parr. 1.8.1., 1.8.2., 1.8.4, 
1.8.6., 1.8.7., 1.8.8. (coautore con R. 
Zoppellaro), 1.8.9. (coautore con C. 
Baire), 1.8.10. (coautore con R. 
Zoppellaro), 1.9. (coautore con C. 
Baire); cap. 5., parr. 5.1., 5.2., 5.9.; 
cap. 6., parr. 6.2.-6.4. (coautore con 
A. Foschi), 6.5., 6.6. (coautore con 
R. Zoppellaro), 6.8. (coautore con 
C. Baire), 6.14.1., 6.17.
dott. Massimo Parravicini commercialista e revisore 
legale in monza
cap. 44., par. 44.8.
Prof. 
avv. 




avv. Renato Pastorelli avvocato in treviso capp. 53. e 54.
avv. Eugenio Pelosi avvocato in Firenze cap. 17., par. 17.6.
dott. Antonio Picchione dottore di ricerca in diritto 
commerciale presso l’uni-
versità telematica Pegaso
cap. 17., parr. 17.16.-17.27.
dott. Fernando Platania magistrato in Verona cap. 64.
dott. Andrea Poli commercialista e revisore 
legale in Parma
cap. 14.
dott. Marcello Pollio docente a contratto di revi-
sione presso l’università 
della magna Grecia - com-
mercialista e revisore lega-
le in Genova
cap. 9., par. 9.3.
avv. Daniele Portinaro avvocato in milano cap. 66. (coautore con G. Benvenu-
to, L. Calò, C. Valcepina e M. De 
Cesare); cap. 67., par. 67.7.
dott. Francesco Pozzi commercialista e revisore 
legale in modena
cap. 15. (coautore con B. Righi)
Prof. Alberto Quagli ordinario di economia 
aziendale presso l’univer-
sità di Genova - revisore 
legale in Pisa
cap. 6., par. 6.12.7.
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avv. Fernando Rampini Bonco-
ri
avvocato in treviso cap. 19.
avv. Filippo Rasile avvocato in reggio emilia capp. 51. e 52.
Prof.
avv.
Edgardo Ricciardiello aggregato di diritto com-
merciale e di diritto della 
crisi d’Impresa presso l’u-
niversità degli Studi di Bo-
logna - avvocato in Bolo-
gna
cap. 29.
dott. Beatrice Righi commercialista e revisore 
legale in modena
cap. 15. (coautore con F. Pozzi)
dott. Paolo Rinaldi commercialista e revisore 
legale in modena
cap. 6., parr. 6.10., 6.14.2.
Prof. Patrizia Riva associato di economia 
aziendale presso l’univer-
sità del Piemonte orientale 
- Phd Bocconi - commer-
cialista e revisore legale in 
monza
cap. 7., parr. 7.1.-7.5., 7.8.; cap. 9., 
parr. 9.1., 9.4. (coautore con S. Boc-
chino)
dott. Maria Elisabetta Roncato commercialista e revisore 
legale in Brescia
cap. 2., parr. 2.9., 2.10.; cap. 6., parr. 
6.15., 6.16. (coautore con M. R. Vi-
gani); cap. 17., par. 17.11.; cap. 28., 
parr. 28.5., 28.6.
dott. Giovanni Rubin commercialista e revisore 
legale in Venezia 
capp. 21. e 22.
dott. Matteo Sala commercialista e revisore 
legale in milano
cap. 42. (coautore con G. Massoli)
Prof. Stefano Santucci ricercatore presso l’univer-
sità di Pavia - dottore di ri-
cerca della medesima uni-
versità - commercialista e 
revisore legale in milano
cap. 7., parr. 7.6., 7.7., 7.9., 7.10.
Prof.
avv.
Marina Spiotta associato di diritto com-
merciale presso l’universi-
tà del Piemonte orientale
cap. 4.
dott. Marco Vinicio Susanna commercialista e revisore 
legale in Bologna
cap. 8., parr. 8.1.-8.4.
avv. Carlo Trentini avvocato in Verona cap. 57., parr. 57.1.-57.16.
dott. Alberto Tron docente a contratto di Fi-
nanza aziendale presso 
l’università Bocconi - com-
mercialista e revisore lega-
le in roma
cap. 6., parr. 6.11., 6.13.
dott. Alessandro Tullio commercialista e revisore 
legale in modena
cap. 1., parr. 1.3., 1.5.
avv. Chiara Valcepina avvocato in milano capp. 62. (coautore con M. De Cesa-
re e M. Cesari) e 66. (coautore con 
G. Benvenuto, L. Calò, D. Portina-
ro e M. De Cesare)
avv. Paola Vallino avvocato in torino capp. 35.-38. e 45.-50.; cap. 56., 
parr. 56.1.-56.3. (coautore con L. Je-
antet)
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dott. Maria Rachele Vigani commercialista e revisore 
legale
in Bergamo
cap. 6., parr. 6.15., 6.16. (coautore 
con M.E. Roncato)
dott. Vittorio Zanichelli magistrato in modena cap. 32.
dott. Riccardo Zoppellaro dottore in economia, mer-
cati e Management
cap. 1., parr. 1.8.5, 1.8.7, 1.8.8, 
1.8.10 (coautore con A. Panizza); 
cap. 5., par. 5.5.; cap. 6., parr. 6.6. 
(coautore con A. Panizza), 6.9.1.-
6.9.3. (coautore con C. Baire)
CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA
I commenti agli articoli del decreto di riforma della legge fallimentare sono stati predisposti dai seguenti 
autori:
avv. Martino Amadardo avvocato in milano
avv. Vito Amendolagine avvocato in Bari
dott. Marco Anesa commercialista e revisore 
legale in Bergamo
avv. Andrea Barbieri avvocato in Brescia
dott. Giacomo Barbieri commercialista e revisore 
legale in Bologna
dott. Maria Chiara Bassi commercialista in milano
avv. Marta Bellini dottore di ricerca presso 
l’università di Verona - av-
vocato in Verona
avv. Mauro Beltrami avvocato in Brescia
dott. Carlo Bianco commercialista e revisore 
legale in milano
dott. Marco Biolchini commercialista e revisore 
legale in modena
avv. Laura Bonati avvocato in milano
avv. Livio Bossotto avvocato in milano
avv. Elisabetta Busuito avvocato in roma e dottore 
in economia e commercio
dott. Giacomo Bressanelli dottore in giurisprudenza
avv. Nicole Cacciapuoti avvocato in milano
avv. Fabio Cesare dottore di ricerca in diritto 
Fallimentare comparato 
presso l’università di Paler-
mo - avvocato in milano
avv. Giorgio Corno avvocato in monza - Solici-
tor (England and Wales)
Prof. Alessandro Danovi associato di economia e 
Gestione delle imprese 
presso l’università di Ber-
gamo - commercialista e 
revisore legale in Bergamo
avv. Antonio De Capoa avvocato in Bologna
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dott. Zeno De Pietri commercialista e revisore 
legale in milano
dott. Oliviero Di Giorgio commercialista e revisore 
legale in Brescia
dott. Massimiliano Fontani commercialista e revisore 
legale in reggio emilia
dott. Andrea Foschi commercialista e revisore 
legale in Parma
dott. Valeria Giancola commercialista e revisore 
legale in modena
dott. Daniele Giuffrida commercialista e revisore 
legale in milano
dott. Joel Giuliani commercialista e revisore 
legale in monza
dott. Enrico Grigolin commercialista e revisore 
legale in Padova
avv. Luca Jeantet avvocato in torino
avv. Paola Liberanome docente a contratto di dirit-
to delle imprese in crisi e 
Inglese giuridico presso l’u-
niversità telematica Pega-
so - avvocato in campo-
basso
dott. Gianluca Lega commercialista e revisore 
legale in roma
dott. Raffaele Marcello docente a contratto in Ge-
stione Straordinarie presso 
l’università telematica pe-
gaso - commercialista e re-
visore legale in caserta
avv. Matteo Marendon avvocato in modena
dott. Sonia Mazzucco commercialista e revisore 
legale in roma
avv. Sabrina Molinar Min avvocato in torino
dott. Gilberto Montecchi commercialista e revisore 
legale in modena
avv. Ivan Libero Nocera assegnista di ricerca in di-
ritto Privato presso l’univer-
sità di Brescia - avvocato in 
torino
dott. Andrea Arrigo Panato commercialista e revisore 
legale in milano
dott. Andrea Panizza docente a contratto nel cor-
so di Strategia e Politica 
aziendale presso l'univer-
sità di Ferrara - consulente 
di management - revisore 
legale in Ferrara
dott. Pietro Paolo Papaleo commercialista e revisore 
legale in Genova
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avv. Alessandro Parrotta avvocato in roma
dott. Antonio Picchione dottore di ricerca in diritto 
commerciale presso l’uni-
versità telematica Pegaso
avv. Maria Elisa Porcaro avvocato in roma
avv. Daniele Portinaro avvocato in milano
dott. Francesco Pozzi commercialista e revisore 
legale in modena
avv. Fernando Rampini Bonco-
ri
avvocato in treviso
avv. Carlo Luigi Ravarini avvocato in milano
avv. Maurizio Reale avvocato in teramo
Prof.
avv.
Edgardo Ricciardiello aggregato di diritto com-
merciale e di diritto della 
crisi d’impresa presso l’uni-
versità di Bologna - avvoca-
to in Bologna
dott. Beatrice Righi commercialista e revisore 
legale in modena
Prof. Patrizia Riva associato di economia 
aziendale presso l’univer-
sità del Piemonte orientale 
- Phd Bocconi - commer-
cialista e revisore legale in 
monza
dott. Giannicola Rocca commercialista e revisore 
legale in milano
dott. Maria Elisabetta Roncato commercialista e revisore 
legale in Brescia
dott. Paolo Attilio Rossi commercialista e revisore 
legale in Bergamo
dott. Giovanni Rubin commercialista e revisore 
legale in Venezia
dott. Matteo Sala commercialista e revisore 
legale in milano
dott. Alessio Scarcella consigliere della corte Su-
prema di cassazione
avv. Carlo Trentini avvocato in Verona
avv. Paola Vallino avvocato in torino
dott. Roberta Zorloni commercialista e revisore 
legale in milano
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